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В данной работе рассматривается проблема продовольственной безопасности страны и способы 
ее регулирования через систему налоговых и таможенных сборов.  
Эта проблема связана практически с любыми видами пищевых продуктов, импортируемых на 
территорию нашей страны, но для исследования нами выбран продукт, совершенно резонансный 
сегодня – пальмовое масло. В настоящее время проблема увеличения импорта и потребления низ-
кокачественного пальмового масла, негативно влияющего на состояние здоровья населения, одна-
ко обеспечивающее низкие затраты на производство пищевых продуктов, остро стоит во всем ми-
ре.  
Используя статистические данные с официального сайта ФТС, мы провели исследование, ре-
зультаты которого представлены в виде таблицы 1. Исходя из них, можно сделать вывод, что та-
моженная стоимость изменяется обратно пропорционально объемам ввоза пальмового масла: та-
моженная стоимость падает, в то время как объемы импорта пальмового масла в Россию возрас-
тают. Из этого следует, что качество ввозимого масла с каждым годом падает, так как цена напря-
мую зависит от качества продукта. 
 
Таблица 1 – Общая характеристика ввезенного в Россию пальмового масла в 2012 – 2015 гг. [1] 
 
Показатель 2012 2013 2014 2015 Изменение, % 
Объем, тыс.т. 659,2 746,6 706,3 888,9 34,9 
Таможенная стоимость, млн. долл  756,2 644,1 642,2 641,9 –15,2 
 
Рост потребления некачественного пальмового масла в пищу приводит к росту заболеваемости, 
потерям производительности труда работающих, дополнительным расходам государства на меди-
цинскую и социальную помощь. С другой стороны, таможенные платежи, взимаемые при импорте 
товаров (в том числе пальмового масла), обеспечивают значительную долю доходов бюджета гос-
ударства, а низкая цена на пальмовое масло обеспечивает наличие в розничной торговле социаль-
но–значимых пищевых продуктов с невысоким уровнем цен.  
В настоящее время регулирование потока импорта пальмового масла в России осуществляется 
с применением дифференцированной системы таможенных и налоговых платежей, которая зави-
сит от фракции масла (кода товарной номенклатуры ВЭД). Система таких платежей может вклю-
чать:  
Во–первых, налог на добавленную стоимость товара (НДС), ставка которого дифференцирова-
на для пищевых и непищевых продуктов (10 и 18 %); 
Во–вторых, таможенные пошлины, ставка которых устанавливается для каждой категории им-
портируемого товара, а для пальмового масла она также зависит от категории масла (используе-
мой для производства пищевых и непищевых продуктов); 
В–третьих, для общественно вредных товаров (таких как алкоголь, табак) может быть преду-
смотрено установление особого налога акциза, однако как показывает анализ применяемых пла-
тежей, такой налог в настоящее время не установлен. 
Надо отметить, что масло, ввозимое для технического и промышленного применения, не обла-
гается таможенными пошлинами, правда ставка НДС для этой категории масла – повышена. Кро-
ме того, категории масла, выделяемые в товарной номенклатуре, не соответствуют документам, 
устанавливающим требования к качественным характеристикам пальмового масла – выделена 
лишь одна категория пальмовое масло для производства продуктов, используемых в пищу, что не 







дорогое), поскольку в этом случае таможенная пошлина, взимаемая как 3 % от таможенной стои-
мости товара будет выше. 
 
Таблица 2 – Анализ таможенных и налоговых инструментов, применяемых для регулирования 
импорта пальмового масла [2] 
 
Категория пальмового масла 














Для технического или промышленного 
применения  
0 Не облагается 18 
Производство продуктов, используемых 
для употребления в пищу: 
   
в таре нетто–массой 20000 кг или менее 3 Не облагается 10 













 В первичных упаковках нетто–массой не 
более 1 кг 
3 Не облагается 10 













Для технического или  
промышленного применения 
0 Не облагается 18 
Производство продуктов, используемых 
для употребления в пищу: 
   
в таре нетто–массой 20000 кг или менее 3 Не облагается 10 
прочее 0 Не облагается 10 
 
Предлагаемые нами направления регулирования ввоза на территорию страны пальмового масла  
можно разделить на две группы. 
К первой группе мер, на наш взгляд относятся: совершенствование законодательства, ужесто-
чение административного наказания нарушение норм перевозки и хранения, использование паль-
мового масла и введение единой классификации фракций. 
В нашей работе нам бы хотелось подробнее рассмотреть вторую группу мер –  экономические 
инструменты включает: 
Во–первых, повышение таможенных пошлин на технические фракции пальмового масла до 3 % 
(аналогично фракциям, используемым для производства пищевых продуктов). Главным аргумен-
том против повышения таможенной пошлины на фракции, не предназначенные для производства 
пищевой продукции, является проблема роста цен на товары общественного пользования (напри-
мер, косметические товары). С другой стороны рост цен на низкокачественные технические фрак-
ции пальмового масла сделает их использование в производстве пищевой продукции не эффек-
тивным и ограничит их противозаконное применение в пищевой продукции. 
Во–вторых, для высококачественных фракций пальмового масла, в случае их выделения в осо-
бые группы ТН ВЭД можно рекомендовать установление ставки таможенных пошлин 0 %. Тамо-
женная стоимость этих фракций высока, однако они могут применяться в производстве пищевых 
продуктов практически без вреда здоровью граждан. Снижение таможенного тарифа на эти высо-
кокачественные фракции сделает их конкурентоспособными (по цене) с фракциями масла более 
низкого качества, что снизит стимулы применять в пищевой продукции фракции наименее каче-
ственные (а значит наиболее дешевые). 
В–третьих, можно рассмотреть вопрос выделения в ТН ВЭД пограничной группы – наименее 
качественной фракции пальмового масла, пригодного для производства пищевых продуктов и вве-







На наш взгляд, эти действия в совокупности позволят увеличить налоговое бремя на импорте-
ров, ввозящих самые дешевые фракции пальмового масла, при одновременном снижении бремени 
на импортеров наиболее дорогих фракций пальмового масла. Это будет стимулировать примене-
ние в пищевой промышленности более качественных фракций. Нужно сделать так, чтобы постав-
щик и перевозчик были заинтересованы в поставке качественного товара. Этого можно добиться 
также введением системы административных наказаний. 
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Особое место в бюджетной системе Республики Беларусь занимает республиканский бюджет. 
За счет его средств финансируются мероприятия, имеющие общегосударственное значение. Через 
республиканский бюджет осуществляется перераспределение финансовых ресурсов между обла-
стями и городом Минском в целях выравнивания уровней их экономического и социального раз-
вития. 
Республиканский бюджет является одним из главных гарантов целостности государственного 
устройства республики как суверенного независимого государства. От оптимальности его струк-
туры и эффективности исполнения зависит достижение основных макроэкономических парамет-
ров развития государства. 
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, 
средств от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд [1]. 
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь в доходы республиканского бюджета 
включаются: налог на прибыль, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности по 
республиканским лотереям, НДС, акцизы, патентные пошлины, экологический налог, таможенные 
пошлины и таможенные сборы, оффшорный сбор, консульские сборы, гербовый сбор, доходы от 
размещения денежных средств республиканского бюджета, дивиденды по акциям и доходы от 
других форм участия в капитале, доходы от сдачи в аренду имущества, административные плате-
жи. 
В республиканский бюджет могут также зачисляться другие налоговые и неналоговые доходы, 
установленные законодательством. 
Главной задачей в формировании доходов бюджета является создание устойчивой доходной 
базы с целью обеспечения финансирования всех предусмотренных расходов. 
Состав и структура доходов республиканского бюджета в значительной степени определяются 
финансовой политикой государства. 
По данным аналитической отчётности Министерства финансов Республики Беларусь за 2012 – 
2014 года доходы республиканского бюджета сложились в следующем объёме (таблица): 
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